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FORSKRIFT OM ÅPNEDE OG STENGTE OMRÅDER FOR VINTERLODDEFISKET 
I BARENTSHAVET I 1992. 1 
Fiskeridirektøren har den 24. februar 1992 med hjemmel i §§ 1 og 10 i 
Fiskeridepartementets forskrift av 20. desember 1991 om regulering av 
vinterloddefisket i Barentshavet fastsatt følgende: 
§ 1 
Fiske etter lodde i Barentshavet tillates innenfor et område begrenset av rette 
linjer mellom følgende posisjoner: 
Posisjon 1: Andøya fyr 
" 2: N 14° oo· ø 23° 00' 
" 3: N 74° 00' ø 35° 00' 
4: N 72° 00' ø 35° 00' 
" 5: N 12° oo· ø 45° 00' 
6: N 69° oo· ø 45° 00' 
7: N 69° 26' ø 35° 30' 
§ 2 
Innenfor det åpnede område er det stengt et området begrenset av rette linjer 
mellom følgende posisjoner: 
Posisjon 1: N 71 ° 30' 
" 2: N 71° 30' 
" 3: N 70° 15' 
4: N 70° 15' 
ø 33° 00' 
ø 31° oo· 
ø 37° 00' 
ø 33° oo· 
§ 3 
Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift av 23. februar 
1992 om område åpnet for vinterloddefisket i Barentshavet i 1992. 
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